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editorial
Nohelia hewitt RamíRez*
UNiveRsidad de saN BUeNaveNtURa, Bogotá - ColomBia
En esta ocasión se presentan 9 artículos, 2 de ellos 
producto de investigación internacional y 7 de carácter 
nacional.  En este nuevo número, se resalta la variedad 
en cuanto a temáticas, población y tipo de investigación, 
de esta forma se encuentran investigaciones de tipo 
cuantitativo y cualitativo, descriptivas, correlacionales, 
comparativas, psicométricas y estado del arte.  
Se inicia la presentación con el artículo titulado Mul-
ticultural Evidence-Based Assessment Using The Achenbach System of 
Empirically Based Assessment (ASEBA) for Ages 1½-90+,  en el 
que el Doctor Thomas M. Achenbach,  profesor e investiga-
dor de la Universidad de Vermont de Estados Unidos, autor 
del Sistema de Evaluación basado en la evidencia empírica 
[ASEBA] y quien en el 2014 visitó la Universidad de San 
Buenaventura Bogotá  para compartir su experiencia en el 
campo de la evaluación de la psicopatología de niños y ado-
lescentes. En este artículo, el Doctor Achenbach, describe 
su  sistema de evaluación  y señala que  abarca protocolos 
estandarizados  basados en los síndromes propuestos por el 
DSM. Dicho sistema ASEBA fue  probado en 54 países a 
partir de un análisis factorial confirmatorio.  Afirma que la 
evaluación basada en la evidencia facilita la comunicación y 
el trabajo entre los profesionales e investigadores de la salud 
mental de todo el mundo.   
El segundo artículo: Influencia de la memoria de 
trabajo y la flexibilidad cognitiva en la ejecución de la tarea 
balloon analogue risk task, de los investigadores españoles 
Marina Areny-Balagueró, Alberto García-Molina, Teresa 
Roig-Rovira, Josep María Tormos y Mercè Jodar- Vicente. 
Este grupo de investigadores valoraron si la memoria de 
trabajo y la flexibilidad cognitiva, procesos cognitivos 
presentes en la toma de decisiones, pueden explicar 
las alteraciones en el rendimiento de los pacientes con 
daño cerebral adquirido (DCA) en la Balloon Analogue 
Risk Task (BART). Concluyeron que únicamente la 
flexibilidad cognitiva valorada con el Wisconsin Card 
Sorting Test  (WCST) y el Trail Making Test (TMTB) 
pudo explicar las alteraciones en el rendimiento de los 
pacientes con daño cerebral adquirido (DCA) en la 
Balloon Analogue Risk Task (BART). De esta forma, si 
el rendimiento de la BART depende de la flexibilidad 
cognitiva de estos pacientes, entonces dicha capacidad es 
un factor predictivo en la toma de decisiones.
El tercer artículo de la profesora Constanza 
Londoño Pérez y de Marcela Velasco Salamanca, producto 
de la investigación Estilo de afrontamiento, optimismo 
disposicional, depresión, imagen corporal, índice de masa 
corporal y riesgo de Trastorno de conducta alimentaria 
como predictores de calidad de vida relacionada con 
la  salud, realizada con una muestra de 411 personas 
de 15 a 70 años, presenta como principal hallazgo que 
la depresión y la insatisfacción con la imagen corporal 
afectan negativamente la calidad de vida, mientras que 
el optimismo disposicional la potencia; además tanto la 
salud mental como padecer dolor disminuyen la calidad 
de vida  en el adulto mayor.
El artículo: Personalidad cognitiva y afrontamiento 
diferencial en ansiedad y depresión, presentado por Alejandro 
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Arias y Ronald Toro, demostró, con una muestra de 590 
participantes de 18 y 50 años que existen estrategias 
de afrontamiento diferenciales de tal forma que en los 
casos de ansiedad hay diferencia en el afrontamiento 
sociotrópico (búsqueda de apoyo profesional), y en los de 
depresión para el afrontamiento autonómico (solución 
de problemas) lo que evidencia la función mediadora del 
afrontamiento en cada grupo sintomático y la hipótesis 
de vulnerabilidad cognitiva
A continuación se presenta el artículo de Zuleima 
Cogollo, Adalberto Campo-Arias y Edwin Herazo, quienes 
estudiaron la consistencia interna y dimensionalidad de la 
Escala de Rosenberg para Autoestima, ERA (Rosenberg, 
1989) con una muestra de 951 estudiantes de sexo 
femenino, con edades entre 10 y 15 años de la ciudad de 
Cartagena- Colombia.  Concluyeron que la ERA es una 
escala bidimensional, ‘autoconfianza’ y ‘autodesprecio’ 
y que la escala ‘autoconfianza’ presenta alta consistencia 
interna y aceptable solución factorial. Además sugieren la 
revisión de la conceptualización teórica y el contenido de 
la escala para ‘autodesprecio’ de la ERA.
A continuación se presenta el estado del arte 
sobre las modalidades de intervención de los psicólogos clínicos 
en Medellín, Colombia, elaborado por Maricelly Gómez 
Vargas y  Gloria Patricia Peláez Jaramillo, quienes indican 
a partir de su estudio con 71 psicólogos que hay una 
predominancia de la psicoterapia como modalidad 
de intervención, aunque la asesoría, la consultoría y la 
intervención en crisis se destacan como otras opciones 
que los psicólogos clínicos utilizan para responder a las 
demandas de atención de las personas.
El siguiente estudio que se presenta es el de 
Laura Puerta Morales, quien mediante un estudio no 
experimental correlacional  determinó la relación entre 
los procesos cognitivos y el rendimiento académico de 
60 estudiantes entre 14 y 17 años de edad. Encontró que 
existe una relación estadísticamente significativa entre la 
atención sostenida  y la función nominativa del lenguaje 
con el rendimiento académico. 
Los investigadores Gonzalo Galván, Manuel 
Guerrero-Martelo, Jairo Torres Oviedo, Francisco 
Torres, Álvaro Sánchez Caraballo, establecieron las 
diferencias del perfil estructural/dinámico familiar y 
social de adolescentes de acuerdo a la prevalencia de vida 
de uso de cannabis con una muestra no probabilística de 
156 adolescentes. Señalan que  la dinámica familiar de 
quienes han probado cannabis al menos una vez en la vida 
se caracterizan por presentar un menor apoyo familiar, 
menor grado de confianza y consumo de sustancias 
ilegales. También corroboraron que quienes han 
probado cannabis alguna vez tiene una mayor cantidad de 
amigos que  consumen cannabis, alcohol, tabaco y otras 
sustancias. 
Cierra este grupo la investigación titulada Análisis 
cuantitativo de la investigación en salud, calidad de vida y 
enfermedad realizada en la ciudad de Bogotá durante los años 
2010-2013: estudio transversal-descriptivo, realizada por los 
profesores Fernando Juárez, Nohelia Hewitt Ramírez y 
Carlos Avendaño. Estos investigadores analizaron 1466 
documentos  generados por programas de formación 
posgradual, grupos de investigación, centros de 
investigación, e instituciones de salud.  Los resultados 
más significativos resaltan la gran diversidad en los temas 
de investigación. El campo más investigado es el de la 
salud y el que menos se ha abordado es el de la calidad 
de vida, el enfoque de investigación más utilizado ha sido 
el cuantitativo y el tipo de investigación la descriptiva. Se 
encuentra una gran diversidad en temas de investigación.
Continuamos con la divulgación de la investigación 
científica en el campo de la psicología clínica de la salud 
y la neuropsicología. Finalmente, los invito a revisar cada 
una de los estudios presentados.
